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を補正する役割を持つことを、分子レベルの解析から示唆した。また、4 層の内の1 層では、局在す 
る視物質の吸収特性が「ピンぼけ」を生じさせ、ピンぼけの大きさから奥行きの情報を得るという新 
規の視覚機能の可能性を明らかにした。本論文によって、これまでほとんど分かっていなかったクモ 
類の視覚の分子基盤がロドプシン類の分子特性に基づきその全体像が明らかになるとともに、新規の 
視覚機能の可能性も示された。
上記のように、本論文は生体高分子機能学、とりわけ視覚の多様性を対象とする分子生理学の分野 
において寄与するところが大きく、博 士 （理学）の学位を授与するに値すると審査した。
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